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UNIVERSITEIT VAN JOHANNESBURG 
DEPARTMENT REKENINGKUNDE 
OUDITKUNDE 200 - 2016 
 
FINALE ASSESSERINGSGELEENTHEID 
23 NOVEMBER 2016 
 
EERSTE EKSAMINATORE: Mev. C du PREEZ (HOHLS) 
               Mej. M MARCHBANK  TYD: 187.5 MINUTE 
TWEEDE EKSAMINATOR:   Mev. D MARE   PUNTE: 125 PUNTE 
               Mev. I NEL 
 
INSTRUKSIES: 
1. Hierdie vraestel bestaan uit VYFTIEN bladsye. As u toets nie al die bladsye bevat 
nie moet u, u hand opsteek sodat ‘n nuwe toets aan u uitgedeel kan word. 
Beantwoord asb al die vrae. 
2. Beantwoord elke vraag op ‘n aparte folio. 
3. Bereken die tyd wat u aan elke vraag moet spandeer deur die aantal punte vir 
elke vraag met 1,5 te vemenigvuldig om die aantal minute daarvoor te bereken. 
Hou by die tydsbeperkings sodat u die vraestel in die gegewe tyd kan voltooi.  
4. Skrap alle (selfs enkel oop reëls) oop spasies op u antwoordstel met ‘n pen. 
Bladsye op u antwoordstel wat oop spasies bevat, sal as sulks aangedui word 
en nie vir ‘n hermerk in aanmerking kom nie. 
6. Geen tippex of potlood mag op u antwoordstel gebruik word nie. Bladsye op u 
antwoordstel wat tippex of potlood bevat sal as sulks aangedui word en nie vir ‘n 
hermerk in aanmerking geneem word nie. 
7. Al die eksamenregulasies van UJ en die stipulasies in die beleidsdokument vir 
studente van die Departement Rekeningkunde sal gedurende die assessering 
van toepassing wees. 
8. Hou hierdie vraestel vir rekord doeleindes. 
9. Die netheid, openbaarmaking en aanbieding van u antwoorde sal in aanmerking 
geneem word by die bepunting van u antwoordstel. 
10. Lees die vrae versigtig. As u verduidelikings moet gee moet u nie feite noem 
nie, maar verduidelikings in volsinne gee. 
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VRAAG 1                    60 PUNTE 
 
AGTERGROND INLIGTING  
 
U is die oudit bestuurder by Monster & Munch Ingelyf (M&M), ‘n medium grootte oudit 
firma in Suiderlike Afrika.  U is vir die afgelope 7 jaar by die firma en hierdie jaar is u 
die geleentheid gegun om ‘n vennoot te word.  Verwys na addisionele inligting rakende 
die oudit firma, op bladsy 5, vir meer besonderhede. 
U is tans besig met die oudit van Magazine Media (Edms) Bpk vir die jaar geëindig  
31 Oktober 2016.  Aangeheg die volgende dokumente wat met verskeie aspekte van 
die oudit handel:  
 
Kliënt: Magazine Media (Edms) Bpk Jaar einde: 31 Okt 2016 
A100 
Voorberei deur:  SS Datum: 5 NOV 2016 
Nagesien deur: RF Datum: 7 NOV 2016 
 
ADDISIONELE INLIGTING RAKENDE DIE BESIGHED 
 
Magazine Media (Edms) Bpk is ‘n tydskrif maatskappy wat 18 jaar gelede deur Trish 
Tshego gestig is.  Die tydskrif, naamlik Exposure dek die lewens van plaaslike en 
internasionale bekendes.  Exposure word in Suid-Afrika, Botswana en Namibië 
verkoop. 
  
Die hoofkantoor van die Magazine Media (Edms) Bpk is in Durban geleë, met takke 
in Kaapstad en Johannesburg.  Elke tak, sowel as die hoofkantoor is 
verantwoordellik vir die druk van die tydskrif in die verskillende streke.  
 
Die aandeelhouers van 
Magazine Media (Edms) 
Bpk is as volg: 
Aandeelhouers 
% Aandeelhouding  Posisie  
Mev Trish Tshego 
Mnr Persevernace 
Zodwa  
Mev Ursula Eck 
Ander  
30%  
25%  
 
25%  
20%  
HUB en voorsitter van die raad 
Finansiële Direkteur 
 
Besturende Direkteur  
 
 
Gedurende die 2016 finansiële jaar, is 15% van die aandele aan direkteure uitgereik 
in terme van ‘n aandele aansporing skema.  Een van die vestigingsvoorwaardes is 
dat Magazine Media (Edms) Bpk verdienste per aandeel van minstens 180 sent 
moet lewer.  Tydskrif Media (Edms) Bpk beoog om aan die einde van die volgende 
finansiële jaar op die Johannesburgse Effekte Beurs (JEB) te noteer.  
 
Persevernace Zodwa het u in kennis gestel dat die ge-ouditeurde finansiële state 
gebruik gaan word om vir ‘n lening by die bank aansoek te doen.  Hierdie finansiering 
gaan gebruik word as afbetaling vir die verkryging van ‘n 80% belang in Creative 
Media Bpk (CM), ‘n tydskrif maatskappy vir vooraanstaande huis eienaars.  CM is 
op 15 Mei 2016 deur Magazine Media (Edms) Bpk verkry.  CM is die breinkind van 
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Lee Kelly, ‘n wêreld bekende binneshuise versierder van uit Namibië.  Die 
maatskappy is in Namibië geleë en word deur een van die ander medium grootte 
oudit firma’s in Namibië ge-oudit.  
 
Die volgende het gedurende die jaar onder oorsig plaasgevind:  
 
 Magazine Media (Edms) Bpk het ‘n webtuiste ontwerp om voorsiening te 
maak vir die stygende vraag vir die Exposure tydskrif.  Die webtuiste sal vir 
inligting en handels doeleindes gebruik word.  
 
 Looreal (Edms) Bpk, ‘n kosmetiese maatskappy, het ‘n kompetisie in die 
Paparazzi tydskrif gehou waar vyf gelukkige lesers elk ‘n Mini Cooper motor 
kan wen. Die kompetisie is in die Exposure tydskrif geopenbaar, maar het 
foutiewelik getoon dat die gelukkige lesers elk ‘n A180 Mercedes motor sal 
wen. In ooreenstemming met die advies vanaf die regsadviseurs ontvang, 
moes Looreal (Edms) Bpk die pryse aan vyf gelukkige lesers op 25 Oktober 
2016 oorhandig. Looreal (Edms) Bpk dagvaar nou Magazine Media (Edms) 
Bpk vir die verskil in kosprys tussen die Mini Cooper motors en die A180 
Mercedes motors ter waarde van R1 750 000. Die regspan van Magazine 
Media (Edms) Bpk bestudeer die aansoek en kan op hierdie stadium nie die 
waarskynlikheid of moontlike beduidende aanspreeklikheid wat uit hierdie 
dispuut kan ontstaan bepaal nie.  
 
 Gedurende September 2016, het Mev Ursula Eck die betaalrol boekhouer in 
kennis gestel dat sy haar kinders se universiteitsfooie vir 2017 vooruit moet 
betaal en het sy die betaalrol boekhouer instruksie gegee om nie vir die 
maande van September tot Desember 2016 belasting van haar salaris af te 
trek nie, sodat sy die geld kan gebruik om die universiteitsfooie te betaal.  Dit 
was verder goedgekeur en ondersteun deur die ander aandeelhouers wat 
ook direkteure van die maatskappy is.  Hierdie goedkeuring het tydens ‘n 
vergadering gehou op 25 Oktober 2016 plaasgevind.  
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Kliënt: Magazine Media (Edms) Bpk Jaar einde: 31 Okt 2016 
R100 
Voorberei deur:  ZS Datum: 2 NOV 2016 
Nagesien deur: XX Datum: 3 NOV 2016 
Inkomste beskrywing 2016 
R‟000  
2015  
R‟000  
Verkope van tydskrifte 18 993  12 999  
 
– Plaaslike verkope 
 
14 962  9 833  
 
– Buitelandse verkope 
 
4 031  3 166  
Advertensie inkomste 321 600  310 978  
 
 
Tydskrif verkope het met 46% gestyg in vergelyking met die vorige jaar.  Dit is 
toeskrywend aan die toename in die vraag na die tydskrifte en die bekendstelling van 
die webtuiste om bestellings te plaas.  
 
• Verkope van tydskrifte bestaan uit verkope aan handelaars en 
intekenaars.  
 
i. Verkope aan handelaars word teen ‘n afslag van 20% op die 
verkoopsprys van die tydskrif gemaak.  Die handelaars verkry die 
tydskrif op krediet.  Teen maandeinde word die tydskrifte wat nie 
verkoop is nie aan Magazine Media (Edms) Bpk teruggestuur.  
Magazine Media (Edms) Bpk stuur dan ‘n faktuur aan die handelaars 
vir die hoeveelheid tydskrifte werklik verkoop.  
ii. Verkope aan intekenaars word gemaak teen ‘n afslag van 15% op 
die verkoopsprys van die tydskrif.  Vir ‘n intekening om geldig te wees 
word van die intekenaar vereis om vooruit te betaal.  Die intekening 
vir die tydskrif is gewoonlik vir ‘n 12 maande periode.  Die intekening 
kan enige tyd gedurende die jaar plaasvind.  
 
• Buitelandse verkope bestaan uit verkope in Botswana en Namibië.  
i. Individue wat verkies om die Exposure tydskrif in hierdie lande te 
koop, kan dit by die plaaslike handelaar koop.  
 
 Adverteerders sluit ‘n kontrak van minstens een jaar met Magazine Media 
(Edms) Bpk om in die Exposure tydskrif te adverteer.  
i. Die koste verskil afhangende van die spasie (aantal bladsye) en die 
ligging (spesifieke deel van die tydskrif) wat deur die adverteerders 
gebruik word om hulle produkte te adverteer.  
ii. Daar word van die adverteerders verwag om ‘n een jaar 
adverteringsfooi met die aanvangs van die kontrak te betaal.  Hierdie 
advertensie fooi is nie terugbetaalbaar nie, ongeag of die 
adverteringsgeleenthede gedurende die gekontrakteerde periode 
gebruik word of nie.  
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ADDISIONELE INLIGTING RAKENDE DIE OUDIT FIRMA 
 
 Sedert u die posisie as vennoot in die oudit firma aangebied is, het die nuus 
onder u vriende versprei en sommige mense wat u ken, het M&M genader om 
hulle ouditeure te wees.  Dodgy Dumpsters (Edms) Bpk is op gronde van die 
feit dat u die eienaar ken, deur M&M aanvaar.  Inligting rakende die opkomende 
oudit is as volg: 
i. Die eienaar, James Rough, het dit uitdruklik gestel dat geen kontak met 
die vorige ouditeur gemaak mag word nie. 
ii. Geen oudit aanpassings mag gemaak word sonder dat James Rough 
toestemming gee vir die aanpassings nie. 
iii. Die oudif fooi sal ‘n maksimum van R 500 000.00 wees aangesien 
James Rough glo dit is wat ‘n oudit werd is. 
iv. Een van die eerste jaar oudit klerke het onlangs “Dodgy Dumpsters 
(Edms) Bpk” ge-google en waargeneem dat daar aantuigings van 
kriminele aanklagte en vreemde polisie ondersoeke teen Dodgy 
Dumpsters is.  Dit, nadat dooie liggame van vooraanstaande 
besigheidsmanne en wat met James Rough verbind kan word, in twee 
van hulle dumpster takke gevind is. 
v. Die aanstellingsbrief sal slegs deur James Rough geteken word sodra 
hy die verslag ontvang wat hy van die oudit vereis. 
vi. Rough James het die M&M oudit firma 10 dae gegee om die oudit te 
voltooi. 
vii. Met die verkryging van inligting oor die entiteit, het die finansiële 
kontroleerder, Jess Burns, gesê dat James Rough alle besluite wat hy 
as verkeerd sien oorskry ongeag of dit operasioneel of finansiëel is. Dit 
maak nie saak of hy reg of verkeerd is nie.  
viii. Die aanstellingsbrief (op die volgende bladsy) is per ongeluk in ‘n “Word” 
formaat in plaas van ‘n PDF aan James Rough gestuur en gevolglik het 
hy ‘n paar veranderinge aangebring.  Sien asseblief aanhangsel A: 
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Aanhangsel A 
 
 
 
Monster & Munch Incorporated 
7 Candy Lane 
Sandton 
2128 
Tel: 011-555-6363 
Fax:011-5555-6364 
info@m&m.co.za 
 
Aan die Raad van Direkteure van Dodgy Dumpsters (Edms) Bpk 
 
U het versoek dat ons die balansstaat van Dodgy Dumpsters (Edms) Bpk soos op 31st Oktober 2016 en 
die verwante state van inkomste en kontantvloei vir die jaar dan ge-eindig oudit.  Ons is bly om ons 
aanvaarding te bevestig sowel as ons begrip van hierdie aanstelling deur die uitreiking van hierdie brief.  
Ons oudit sal uitgevoer word met die doelwit om ‘n absolute mening oor die finansiële state uit te spreek. 
  
Ons sal ons oudit in ooreenstemming met die Algemene Aanvaarde Oudit Praktyk uitvoer.  Hierdie 
standaarde vereis dat ons die oudit beplan en so uitvoer ten einde 100% gerusstelling te bekom dat die 
finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings.  ‘n Oudit sluit die eksaminering van elke liewe 
transaksie in sowel as die assessering vna die rekeningkundige beginsels wat gebruik is en die 
beduidende ramings wat deur bestuur gemaak is.  Dit sluit ook die evaluering van die algemene finansiële 
state aanbieding in. 
As gevolg van die toets aard en ander inherente beperkings van ‘n oudit, tesame met die inherente 
beperkings van enige rekeningkundige en ander interne beheer stelsel, is daar geen risiko dat wesenlike 
wanvoorstellings nie opgespoor gaan word nie.  
Tesame met ons verslag oor die finansiële state, verwag ons om u van ‘n brief te voorsien rakende 
wesenlike swakhede in die rekeningkundige en interne beheer stelsels wat onder ons aandag gekom het.  
Ons herinner u dat die verantwoordellikheid vir die voorbereiding van finansiële state, insluitende 
voldoende openbaarmaking, altyd die van die oudit firma is.  Dit sluit in die instandhouding van voldoende 
rekeningkundige rekords en interne kontroles, die seleksie en toepassing van rekeningkundige beleide en 
die beveiliging van maatskappy bates.  As deel van ons oudit proses, sal ons skriftellike bevestiging vanaf 
bestuur verlang rakende voorleggings aan ons gemaak rakende die oudit.  
Ons sien uit na die volle samewerking met u personeel en ons vertrou dat hulle enige rekords, 
dokumentasie en ander inligting wat ons sal versoek rakende die oudit tot ons beskikking sal stel.  Ons 
fooie sal tot en met ‘n maksimum van R 500 000.00 gehef word.  
Hierdie brief sal vir toekomstige jare effektief bly tensy dit getermineer, verander of opgeskort word.  
Teken asseblief en stuur die aangehegde kope van hierdie brief terug as bewys dat dit in ooreenstemming 
met u begrip van die reëlings vir ons oudit van die finansiële state is.  
Monster & Munch Incorporated 
Erkenning namens Dodgy Dumpsters (Edms) Bpk 
Geteken deur Naam en Titel                                             Datum:    
  
 
 
10th November 2016 
 
Dodgy Dumpsters (Edms) Bpk 
DXI Campus 
Block G 
77 Gerries Road 
Pretoria 
2009 
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VAN U WORD VERLANG OM: PUNTE 
a. Identifiseer die risiko’s van wesenlike wanvoorstelling op ‘n finansiële 
staat vlak soos blyk uit bogenoemde inligtig wat u sal oorweeg tydens 
die beplanning van Magazine Media (Edms) BPk. 
U antwoord moet in die volgende formaat wees:  
No. Risiko aanduider (Geen 
punte hiervoor!) 
Beskrywing van risiko 
1.   
 
Aanbieding (Tabel) 
 
 
 
(14) 
 
 
 
 
 
(1) 
b. Met verwysing na die besluit wat deur Mev Ursula Eck gemaak is en 
deur die raad van direkteure goedgekeur is, bespreek of die besluit 
‘n Rapporteerbare Onreëlmatigheid verteenwoordig in terme van die 
Oudit Professie (AP Act) Wet. 
(6) 
c. Met verwysing na die ADDISIONELE INLIGTING RAKENDE DIE 
OUDIT FIRMA, bespreek, in u eie woorde, of u saamstem met die 
besluit wat deur die vennote van M&M, die oudit maatskappy, 
geneem is rakende die aanvaarding van die oudit van Dodgy 
Dumpsters (Edms) Bpk? 
 
 
 
(14) 
d. Met verwysing na AANHANGSEL A, identifiseer enige foute wat in 
die aanstellingsbrief teenwoordig mag wees en maak die regte 
aanbevelings om die aangeleenthede te verbeter.  
U antwoord moet in die volgende formaat wees: 
No. Fout Aanbeveling 
1.   
 
 
(10) 
 
 
 
 
 
e. Met verwysing na die  WP R200: 
i. Watter twee finansiële staat rekeninge word 
geaffekteer? 
ii. Vir elke finansiële staat hierbo geïdentifiseer, watter 
stelling(s) word geaffekteer? 
iii. Verskaf stawingsprosedures wat deur die ouditeur 
gevolg kan word rakende die stelling(s) wat u in (i) 
hierbo geïdentifiseer het. Beperk u antwoord na 
twee(2) stawingsprosedures per stelling wat u gekies 
het. 
 
(2) 
 
 
(4) 
(4) 
f. Bespreek wie deur die uitvoering van ‘n oudit bevoordeel sal word 
en wat die voordele is wat ontvang sal word. 
(5) 
TOTAL (60) 
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VRAAG 2                            61 PUNTE 
 
Hierdie vraag bestaan uit TWEE onafhanklike dele 
 
DEEL A                 24 PUNTE 
 
U is die Ouditeur in Beheer (AIC) van Airy Cake Bpk.  ‘n Maatskappy wat op die 
Johannesburgse Effekte Beurs (JEB) genoteer is.  Dit is die eerste jaar dat u in beheer 
van hierdie kliënt se beplanning is, maar u het deeglik deur die vorige jaar se ouditlêer 
gewerk om te verseker dat u ‘n behoorlike begrip van die kliënt het wanneer u met die 
beplanning van die 2016 oudit begin.  Uit u navorsing het u opgemerk dat Airy Cake 
Bpk ‘n maatskappy is wat baie op hulle rekenaarsisteme staatmaak en dat die 
rekenaarstelsel die kern van die maatskappy se transaksies is.  U het dus besluit om 
die IT oudit span te gebruik om ‘n deeglike assessering van die stelsel te doen en u 
van ‘n verslag te voorsien wat u as ‘n basis kan gebruik tydens die bepaling van die 
ouditbenadering wat gevolg moet word.  Die verslag wat deur die IT oudit span aan u 
voorsien is, word hieronder aan u verskaf:   
• Die maatskappy het ‘n sentrale data verwerkingsdepartment wat gekoppel is 
aan terminale in elk van die departemente bv. pakhuis, debiteure, bemarking 
ens. Hulle het ‘n “rekenaar kamer” waarin die sentrale verwerkingseenheid en 
verwante toerusting geleë is.  Hierdie kamer is in ‘n (1) beveiligde area in die 
hoofkantoor en slegs gemagtigde personeel het toegang tot hierdie stelsel.  Ten 
spyte van die feit dat toegang tot die kamer beperk is, is die waterpype van die 
gebou reg langs hierdie kamer.  Twee maande gelede (2) het die waterpyp 
gebars en oorstromings in die rekenaar kamer tot gevolg gehad. 
• (3) Niemand word na werksure in die rekenaarkamer toegelaat nie. Dit 
word bewerkstellig deur ‘n alarmstelsel wat geaktiveer word en slegs die twee 
mees senior lede van die IT span het magte om die stelsel te aktiveer en de-
aktiveer.  Hulle roteer in terme van wie elke aand laat bly om toe te sluit. 
• Omtrent vier maande gelede was daar ‘n insident by Airy Cake Bpk waar (4) 
baie data verloor is as gevolg van ‘n virus wat op die maatskappy se 
stelsel gelaai is deur ‘n eksterne party wat probeer toegang kry het tot die 
stelsel.   
• Na bogenoemde aanval het bestuur besluit dat dit tyd is om ‘n nuwer 
rekenaarstelsel te implementer.  Bestuur het ‘n (5) aanvaarbare 
uitvoerbaarheidstudie uitgevoer wat bewys het dat die nuwe rekeningkundige 
stelsel blyk in lyn te wees met programmerings standaarde. 
• Bestuur het besluit om die stelsel so gou as moontlikt te implementer en het op 
die ingewing van die oomblik besluit dat dit een naweek geïmplementeer sal 
word (6) sonder dat enige iemand buiten die IT span en bestuur 
teenwoordig is. 
• ‘n Paar dae na implementering, het (7) versoeke vir stelsel veranderinge 
begin instroom vanaf verbruikers aangesien daar baie aangeleenthede was 
wat nie verbruikers vriendellik was nie wat aangespreek moes word.  
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VAN U WORD VERLANG OM: PUNTE 
 
(a) 
 
Identifiseer en bespreek die verskillende oudit benaderinge, en 
hulle voordele, wat ‘n ouditeur kan volg. 
   
U antwoord moet ‘n verduidelliking gee van hoe elke benadering 
die aard, omvang en tydstip van die oudit prosedures gaan 
beïnvloed insluit. 
  
 
(9) 
 
(b) 
 
Skryf ‘n e-pos aan die Hoof Finansiële Beampte (HFB) van Airy 
Cake Bpk waar u aan hom verduidellik wat die verskil is tussen 
algemene kontroles en toepassingskontroles in die rekenaar 
omgewing. 
Aanbiedingspunt – E-pos formaat 
 
(6) 
 
 
(1) 
 
(c) 
 
Stem die onderstreepte frases vanuit die senario ooreen met 
die relevante algemene kontrole.  
 
U antwoord moet in die volgende formaat wees: 
Onderstreepte frase Gekoppelde algemene kontrole 
e.g. (1) Beveiligde deel Toegangsbeheer kontroles 
 
Aanbieding – Tabel formaat 
 
(6) 
 
 
 
 
 
 
(1) 
Logika en Uitleg (1) 
TOTALE PUNTE (24) 
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DEEL B                  37 PUNTE 
 
U is die ouditeur in beheer op die oudit van Mining for Diamonds Bpk vir die jaar 
geëindig 31 Desember 2016. U is huidiglik besig met die beplanning van die oudit en 
het die volgende beplanningstappe wat u en u span reeds voltooi het hieronder  
gedokumenteer. Die ouditvennoot het ook die taak om te verseker dat kwaliteitsbeheer 
op die ouditvlak gehandhaaf word aan jou gedelegeer. 
 
Verwys asseblief na die notas hieronder wat al die inligting bevat wat u tot op hede 
bekom het: 
 
Notas rakende die vergaderings met verskeie bestuurders van Mining for 
Diamonds  
 
1. Verkry kennis van die entiteit en sy omgewing: 
 
Die volgende besprekings is gedokumenteer en op lêer geplaas: 
- Vergadering met Mnr Arthur Schwarofski (Etiese en Nakomings Beampte) op  
16    November 2016. 
• Mnr Schwarofski is ‘n nuwe werknemer by Mining for Diamonds Bpk.  Hy is 
vanaf die begin van die jaar aangestel en kom reguit vanaf universiteit.  Sy 
tegniese kennis is nog baie skerp, veral rakende die Maatskappy Wet 71 van 
2008. 
 
- Vergadering met die Interne Ouditeur Mev Claire Ruby gehou op 15 November 2016. 
• Tydens die vergadering het dit na vore gekom dat die interne oudit departement 
baie sterk is en regdeur die oudit beskikbaar sal wees vir konsultasies ten einde 
sinirgië te bereik waar moontlik. 
 
Nadat u verdere navorsing gedoen het, het u die volgende inligting bekom rakende 
faktore wat die kliënt kan beïnvloed: 
 
Eksterne Faktore: 
 
Mining for Diamonds Bpk is een van die grootste verskaffers van edelstene in die 
suidelike halfrond. Die ander edelsteen myn maatskappye is nie groot genoeg om 
kompetisie vir Mining for Diamonds Bpk te wees nie.  Hulle moet net bekommerd 
wees oor drie edelsteenmaatskappye wat andersins die mark domineer naamlik 
Tanzanite Blue, Ruby Red en Crystals Forever. 
 
Die vraag na edelstene in die juweliersware industrie was redelik in aanvraag en 
konstant oor die afgelope paar jaar.  Die huidige afswaai in die ekonomie het ‘n impak 
op die verkope van edelstene gehad, maar nie so baie dat kommer oor die lopende 
saak kon ontstaan nie.  Hierdie faktor sal goed gemonitor word in die komende 
maande. 
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Regulatoriese faktore: 
 
Die regulerende omgewing van Mining for Diamonds Bpk is goed en die kliënt 
rapporteer volgens: 
• IFRS   
• Maatskappy Wet  
• King III Kode oor Korporatiewe Beheer 
• JEB-noteringsvereistes. 
 
Die mees onlangste belasting opgawes is op datum en reeds ingedien en 
geassesseer deur SAID. 
 
Al die regeringsbeleide en regulasies t.o.v mynwese en die mineraal industrie word 
deur die kliënt nagekom en daar is behoorlike planne in plek vir die rehabilitering van 
die oopgroef myn in Nelspruit om hom na sy oorspronklike toestand te herstel 
wanneer myn aktiwiteite tot ‘n einde kom oor 5 jaar. 
 
Gedurende die vorige jaar, was Mining for Diamonds Bpk gelukkig genoeg om ‘n groot 
blou 7 karaat diamant uit te myn.  Bestuur was baie bly en het besluit om die diamant 
op ‘n veiling in plaas van die gewone gang van sake te verkoop.  Hulle was in staat 
om ‘n addisionele R 10 000 000 met hierdie transaksie te maak.  Dit is nadat die 
veilingsagent se kommissie afgetrek is.  
 
Interne Faktore: 
 
- Mining for Diamonds Bpk se sleutel kliënte is die juweliers ketting winkels 
Browns en Michelle Herbellin. 
- Hulle myn aktiwiteite vind plaas in Kimberley, Nelspruit, Kwa-Zulu Natal en 
Limpopo. 
- Hulle besit al die bates wat in die myn roses gebruik word. 
- Daar was geen samesmeltings of verkrygins in die afgelope twee jaar nie. 
- Daar was geen ander verandering in bestuur buiten die Etiese en Nakomings 
beampte nie. 
 
Finansiële en verwante besigheids risiko’s: 
 
Nuwe laboratorium geskepte saffiere het die mark binne gedring vanaf China en dit 
kan daartoe lei dat verkope van egte saffiere afneem, omdat kliënte eerder die 
goedkoper laboratorium saffiere kan bekostig. 
 
Baie edelstene word ingevoer vanaf oorsee en met die konstante verswakking van 
die SA Rand, kan die koste van die produkte negatief beïnvloed word. 
 
Diefstal uit die stoorkamers het aansienlik toegeneem, agv die hoë waarde van die 
edelstene. 
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Mining for Diamonds Bpk het `n paar probleme met personeel moraal. Huidige 
stakings in die mynbou sektor is besig om die personeel se gemoedstoestande te 
beïnvloed. Alhoewel stakings nog nie plaasgevind het by Diamond Divas nie, het die 
lede reeds die unies gekontak om salaris verhogings te bespreek. 
 
 
2. Verkry ‘n begrip oor die rekeningkundige en interne beheer stelsels  
 
Na die uitvoering van verskeie toetse, waarnemings, inspeksies en navrae aan 
bestuur is ons tevrede dat die beheer omgewing van Mining for Diamonds  Bpk op 
vertrou kan word. 
 
Mining for Diamonds Bpk maak van die SAP stelsel gebruik wat ‘n aanlyn, intydstelsel 
is en spesifiek vir Mining for Diamonds Bpk ontwikkel is.  Alle poorte is kabelloos aan 
die hoofraam rekenaar gekoppel wat die hele maatskappy se data op ‘n uurlikse basis 
na ‘n ‘server’ to rugsteun wat nie op die perseel gestoor word nie.  
 
Ons het die algemene sowel as die toepassingskontroles van die rekeningkundige 
stelsel getoets en gevind dat die kontroles funksioneer soos hulle ontwikkel was om 
te funksioneer. 
 
Nadat u al u vergaderings afgehandel het, het u besef dat u die grootte van hierdie 
oudit onderskat het en die tyd wat benodig word om hierdie oudit behoorlik te beplan 
word nou vinnig min.  Die volgende afdelings van beplanning is nog nie uitgevoer nie 
en moet baie vinnig deur u aangespreek word indien beplanning betyds gaan klaar 
wees om tydig deur die vennoot nagesien te word: 
 
3. Identifiseer en assesseer oudit risiko 
 
Al het u meeste van die inligting reeds bekom, kon u nog nie die oudit risiko van Mining 
for Diamonds Bpk behoorlik assesseer nie. 
 
4. Vasstelling van Wesenlikheidsyfer 
 
U het die relevante rekeningkundige inligting wat benodig word om wesenlikheid te 
bereken versoek toe u by die kliënt gearriveer het, maar hulle het slegs onderstaande 
inligting aan u verskaf.  Hierdie inligting is ook eers die dag voor gister aan u verskaf.  
U het dus nog nie kans gehad om die wesenlikheidsyfer te bereken nie. 
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Lyn item 
Werklike syfers 
soos op 30 
November 2016 
Vorige jaar ge-oudit 
31 Desember 2016 
   
Staat van Omvattende Inkomste 
Omset 150 000 000 190 000 000 
Koste van Verkope   80 000 000 100 000 000 
Algemene en admin 
uitgawes 
  40 000 000   60 000 000 
Staat van Finansiële Posisie 
Ekwiteit   80 000 000   50 000 000 
Bedryfslaste   50 000 000   40 000 000 
Netto bedryfsbates 170 000 000 160 000 000 
Totale Bates 270 000 000 250 000 000 
Totale Laste 190 000 000 200 000 000 
 
5. Formuleer ‘n oudit benadering 
 
Gebasseer op die feit dat vertroue op die beheer omgewing geplaas kan word, het u 
besluit om ‘n gekombineerde benadering vir hierdie oudit te volg. 
 
6. Organiseer en bestuur van die oudit 
 
U het besluit om eers ‘n bietjie te wag met die kommunikasie van enige prosesse 
rakende organisering van die oudit met die oudit span aangesien dit nou belangriker 
is om die beplanning klaar te kry en by die vennoot te kry.  
 
Algemene notas aan uself: 
 
U het besluit om ‘n spesialis aan te stel om u by te staan met die waardasie van die 
jaareind voorraad saldo aangesien u niks weet rakende die waardasie van edelstene 
nie. 
 
Die spesialis wat u in gedagte het is Jane Cooper.  Jane is ‘n gespeialiseerde 
waardeerder en is baie bekend in die industrie.  Sy het haar voorgraadse kwalifikasie 
by ‘n vooraanstaande tersiëre instelling verwerf en haar studies voortgesit by een van 
die mees gerespekteerde instellings in die Verenigde Koninkryk.  Twee (2) jaar gelede 
was sy deur die konklike familie gevra om die koon juwele te waardeer.  U het 
vantevore met haar gewerk en weet dat sy die beste is.  U het nie met haar kontak 
gehou sedert julle saam gewerk het nie en het vir haar ‘n onafhanklikheidsverklaring 
gegee om te voltooi voordat haar werk begin.  Sy het verskeie edelsteen waardasies 
vir ouditeure dwarsdeur die industrie gedoen en weet wat ons vereis as dit kom by 
inligting.  Sy is ook by die nodige nasionale en internasionale waardasie liggame 
geregistreer.  U het met die spesialis gekommunikeeer voor die aanstelling. 
 
Terwyl u een aand laat gewerk het, het u ‘n gesprek tussen die oudit vennoot, Mnr 
Tshabalala, en die kliënt, Mev Van Gartier, gehoor.  Die klient het vir die vennoot gesê: 
“Ek weet ons is al vir die afgelope 10 jaar vriende, maar as jy nie kan verseker dat ek 
‘n skoon oudit verslag kry hierdie jaar nie, is die kanse dat jou firma volgende jaar 
weer aangestel word baie min.  Ek sal ook nie meer jou dogter se bal rokke en 
vervoerkostes vir al haar dans kompetisies betaal nie.” 
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VAN U WORD VERLANG OM: PUNTE 
 
(a) 
 
Identifiseer en bespreek enige aangeleenthede wat ‘n bedreiging tot 
die fundamentele beginsels van die SAICA PGK mag wees. 
 
U antwoord moet in die volgende formaat wees: 
 
Aangeleentheid Bedreiging Beginsel 
   
 
 
 
    (6) 
 
(b) 
 
i. Bespreek die konsep oudit risiko en op watter vlak jy oudit 
risiko sal assesseer vir Mining for Diamonds Bpk vir die jaar 
geëindig Desember 2016. 
 
ii. Bereken en bespreek die beplanningswesenlikheid vir Mining 
for Diamonds Bpk vir die jaareind oudit 31 Desember 2016. 
 
 
    
 
(7) 
 
 
(12) 
 
(c) 
 
Bespreek of vertroue geplaas kan word op die werk van die kundige 
soos deur ISA 620 vereis. 
 
 
(7) 
 
(d) 
 
Identifiseer en bespreek die aspekte wat oorweeg en aangespreek 
moet word deur die ouditspan as deel van die organisering en 
bestuur van die oudit. 
 
 
(4) 
 
Aanbieding (1) 
TOTALE PUNTE    (37) 
Sub Totaal (61) 
ALGEHELE PRESISIE EN INTERPRETASIE PUNTE (4) 
ALGEHELE TOTAAL (125) 
 
